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Birçok uygulama, proje ve araştırmanın yürütülebilmesi farklı türdeki verilerin elde edilmesine ve yorumlanmasına buda farklı 
kurum ve tarafların etkin işbirliğine bağlıdır. Kuşkusuz ki kamu kurumları, yerel yönetimler veya bütünüyle bir ülkenin yönetimi 
söz konusu olduğunda “birlikte işlerlik ”çok daha önemi ve zorunlu olmaktadır. Türkiye’de kamu kurumları, özel sektör, yerel 
yönetimler ve konumsal veri ile iş yapan bütün kesimler arasındaki işbirliğine temel teşkil edecek olan Konumsal Veri 
Altyapılarının( KVA) henüz mevcut olmayışı büyük bir sorun oluşturmaktadır.  Ülke düzeyindeki böyle bir altyapı “Ulusal 
Konumsal Veri Altyapısı (UKVA)” olarak adlandırılmış ve gerekliliği yıllar önce dile getirilmiştir. Takip eden süreçte 
çalışmalarımız UKVA’nın gerçekleştirim yöntemleri ile UKVA’ya temel teşkil edecek ve model olabilecek kurumsal veri 
altyapıları üzerinde yoğunlaşmıştır. Birçok ülke olduğu gibi ülkemizde de UKVA’nın temelini Tapu ve Kadastro Veri Altyapısı 
oluşturacaktır. Bu çalışmanın amacı, Tapu ve Kadastro hizmetlerine yönelik Web Servislerinin belirlenerek tasarlanması ve 
bunların bazılarının geliştirilmesidir.  
 




THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF LAND TITLE AND CADASTRAL WEB SERVICES FOR NSDI 
 
Effecting of many applications, project or research requires that the data of different resources be obtained and be interpreted. 
This could only be ensured if the related organizations and stakeholders interoperate. There is no doubt that when state 
agencies, local governments or the governorship of the entire country are at stake interoperability becomes even more important 
if not compulsory. In Turkey, the lack of a National Spatial Data Infrastructure which enable interoperability among all the 
stakeholders who deal with spatial data keeps being a serious issue. The need for UKVA has been pronounced for more than a 
decade now in Turkey. In the meantime, the pace of activities towards NSDI has not been satisfactory at all. Our work during this 
period has mostly concentrated on the implementation of the sub components of NSDI using the Web Services technology. As in 
many other countries, the land title and cadastral data will be one of the main components. Moving from this point on, we aimed 
at designing and partially implementing some of these web services. 
 
Keywords: National Spatial Data Infrastructure, Interoperability, Land Title and Cadastral Web services.  
1. GİRİŞ 
Türkiye’de konumsal veri üreten kurumların çoğu verilerinin sayısal ortama aktarılmasını sağlamıştır. Ama bu 
yapılırken bilimsel temellere dayalı uzak görüşlü ulusal bir politika benimsemek yerine günlük siyasi – politik 
koşullar içerisinde hareket edildiğinden konumsal verinin sayısal ortamlarda depolanmasının ötesine geçilememiştir. 
Buna bağlı olarak da konumsal veriye erişim, kullanım kolaylığı, sorgulama ve analiz olanakları, bütünleşik 
uygulamalar gerçekleştirebilme ve veri paylaşımı olanakları son derece yetersiz kalmıştır. 
 
Oysaki günümüz beklenti ve sorunlarının birbiri ile ilişkili ve bütünleşik doğası karşısında hızlı, sağlıklı ve 
ekonomik çözümlere ancak, konumsal verinin “yatay” ve “düşey” doğrultularda etkin bir biçimde paylaşılması ile 
ulaşılabilir. Yatay doğrultuda veri paylaşımı ile kastedilen, farklı amaçlara hizmet eden ve farklı tipte veri ile çalışan 
kurumlar arası veri paylaşımıdır. Düşey doğrultuda veri paylaşımı ise, verinin yerel, bölgesel, ulusal ve hatta global 
düzeylerde paylaşımıdır (Cömert,1996). Bunun için de “birlikte işlerlik” altyapılarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç 
özellikle son on yılda yalnızca konumsal veri ve servisler alanında değil, e-ticaret gibi diğer bütün alanlarda çok 
belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. Konumsal açıdan, anılan birlikte işlerlik altyapıları, “Konumsal Veri 
Altyapıları (KVA)” olarak adlandırılmaktadır. Aslında son birkaç yıldır duyulmaya başlanan “KVA” dan çok daha 
eski bir terim olan Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA) ile, bir ülke genelini kapsayan KVA kastedilmektedir. 
UKVA, ülke genelinde tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve konumsal veri ile iş yapan bütün 
kesimler arasında “birlikte işlerliği” sağlayacak ve vatandaşlar dahil ilgililere, gereksinim duydukları veri ve 
servislere “anlık” erişim ve kullanım olanağı tanıyacak bir altyapıdır (Akıncı, 2006). 
 
UKVA İçin Tapu ve Kadastro Web Servislerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi  
Dolayısıyla UKVA’ da yer alan bütün kurumların gerekli çalışmaları yaparak KVA’ nı eş zamanlı olarak hazır hale 
getirmeleri gerekmektedir. Özellikle temel veri sağlayıcı kurumlardan birinin hazır olmaması sistemi işlemez hale 
getirerek, UKVA’ yı işlevsiz kılacaktır. Türkiye’deki en önemli sorunda budur; Konumsal Veri Altyapılarının en 
önemli dayanağı olan Tapu ve Kadastro Veri Altyapısı hala oluşturulamamıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
(TKGM) 2000 yılında TAKBİS projesi yürürlüğe koymuştur. Projenin temel hedefi; “konumsal harita bilgilerine 
dayalı olarak  tapu sicilindeki mülkiyet ve kadastro bilgilerini oluşturmak ve tüm sektöre arazi bilgi sistemi 
mantığında  doğru, güvenilir  ve güncel  bilgileri    sunmak” olarak belirlenmiş ve ilk etapta Tapu ve Kadastro 
verilerinin sayısal ortamlara aktarılması hedeflenmiştir. Fakat tapu bilgilerinin aktarımı tamamlanmakla birlikte 
kadastral veriler için çalışmalar hala sürmektedir. Henüz veri aktarım aşaması tamamlanamamış olan TAKBİS’le 
online işleyişin ve kullanıcıların istedikleri veri ve servislerin standartlara uygun ve çevrim içi olarak ne zaman 
gerçekleştirileceği belirsizdir. Yine Eylem Planlarına bağlı olarak yürütülen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
oluşturulmasına (TUCBS) yönelik hazırlık çalışmaları sonucu açıklanan raporlarda da bu belirsizlik sürmektedir.  
 
UKVA’nın işlevselliği için Tapu ve Kadastro’nun birlikte işlerlik altyapısının gerçekleştirilmiş olması zorunluluğu 
ortadadır. Fakat bu “gerçekleştirim” salt yazılım sektöründen beklenildiğinde kuşkusuz ki her yazılım firması kendi 
ürünü ekseninde bir çözüm ortaya koymaya çalışacaktır. Buda açık sistemlerin felsefesine ters düşmektedir. 
Çözümün sistem spesifik olmaması ve yazılımdan bağımsız olması gerekmektedir. TAKBİS projesinde, böyle bir 
birlikte işlerliği gerçekleştirmenin en iyi yollarından biri olan Web Servis algılaması bulunmamaktadır. TUCBS 
oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarında ise gerçekleştirimin, son yıllarda oldukça gündemde olan, Portal 
Teknolojisi ekseninde olacağı vurgulanmıştır. Bu ABD ve Avrupa Birliğinin yaklaşımıyla örtüşmektedir ki buda son 
derece doğaldır. Burada önemli olan nokta Portal yaklaşımının, Servis Yönelimli Mimari (SyM) ve onun temel 
gerekliliklerinin dışında tümüyle farklı ve bağımsız bir yapıymış gibi algılanmaması gerekliliğidir.   
 
Daha öncede belirtildiği gibi UKVA yeni ortaya atılmış yada yeterince açıklanmamış bir konu değildir. Burada 
sadece kısa bir anımsatmada bulunarak detaylı bilgilenme için kaynaklara yönlendirme yapılacaktır. Ayrıca UKVA 
başlığı altında coğrafi bilgi dağıtımı ve paylaşımı için yaygın ve çok popüler bir yaklaşım olan Servis Yönelimli 
Mimariye de değinilecektir. Devam eden bölümlerde, “KVA ile Kadastral veri erişimi ve paylaşımı” bağlamında 
Türkiye ve Avrupa’daki süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Çalışmanın son kısmında ise Tapu ve Kadastro 
hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülebilmesi için asgari düzeyde gerekli olan Web Servisleri belirlenerek 
tasarlanacak ve bunların bazıları geliştirilecektir.  
 
2. ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI (UKVA)  
Türkiye için UKVA ilk olarak Cömert, Banger (1995)’te önerilmiştir. Gerek bu çalışmada ve gerekse daha sonra 
Cömert(1996), Cömert, Banger, (1996), Cömert, (1998) gibi birçok çalışmada UKVA tanıtılmış, acilen 
işlevselleştirilmesinin Türkiye için taşıdığı hayati önem vurgulanmış ve bunun için ilk olarak yapılması gerekenler 
belirlenmişti. Fakat takip eden süreçte veri yönetimi, dağıtık sistemler, ağ ve internet olanaklarında buna bağlı 
olarak da web teknolojilerinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Internetin  erişim ve paylaşım hızı ve yayınım 
genişliğinin sunduğu olanaklar ve sahip olduğu çekicilik başta e-ticaret olmak üzere tüm kesimleri büyük ölçüde 
etkilemiştir. Örneğin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımı üreten şirketler, kendi yazılımlarının İnternet harita 
sunucularını geliştirmişlerdir. Bu yazılımlar yardımıyla kullanıcılar artık kendi sistemlerinde herhangi bir CBS 
yazılımı olmadan, henüz kısıtlı da olsa bir takım CBS fonksiyonlarını internet üzerinde yerine getirebilmektedir. 
Diğer yandan, Java dili ve CORBA teknolojilerindeki gelişmeler “Object Web” kavramını gündeme getirmiştir 
[Orfaly, Harkey, 1998]. Nihayet “Web services” paradigması gündemdedir [W3C, 2003]. Doğal olarak bu 
gelişmeler, UKVA kavramına yeni boyutlar getirmiş ve UKVA’nın kullanacağı teknolojik alt yapının yeniden 
tanımlanmasını zorunlu kılmıştır. O nedenle bu çalışmada UKVA, anılan gelişmeler ışığındaki algılaması ile 
tanımlanmıştır.  
 
UKVA, ülke genelinde tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve konumsal veri ile iş yapan bütün 
kesimler arasında “birlikte işlerliği” sağlayacak ve vatandaşlar dahil ilgililere, gereksinim duydukları veri ve 
servislere “anlık” erişim ve kullanım olanağı tanıyacak bir altyapıdır (Akıncı, 2006). 
 
UKVA’nın temel ilkesi “ortaklaşa kullanım”, yani aynı veri ve servisin farklı kullanıcılar tarafından 
kullanılabilmesini sağlamaktır. Bunun gerekçesi ise ekonomik, hızlı ve doğru çözümler üretmektir. Burada 
“ortaklaşa kullanım” ile kastedilen, daha yaygın bilinen ismi ile “veri paylaşımı” dır aslında. Web teknolojileri 
alanındaki son gelişmelerin etkisi ile buna artık bir de “servis paylaşımı” eklenmiş oldu. UKVA, çözüm üreticiler 
için hızlı, ekonomik, ve doğru çözümleri, hizmet sunucuları için kaliteli ve hızlı hizmeti, karar vericiler için de hızlı 
ve doğru kararları olanaklı kılacaktır. UKVA, doğrudan ve dolaylı pek çok etkiyle ülke ekonomisine çok önemli 
katkılar sağlayacaktır. 
 
Genel olarak KVA’lar “birlikte işlerlik” (interoperability) altyapıları olarak algılanabilir.  Birlikte işlerlik, çok genel 
olarak donanım ve yazılım olarak farklı sistemlerin birbirleri ile “iletişim kurabilmesi” yada daha iddialı bir 
sözcükle, “konuşabilmesi” olarak tanımlanabilir. UKVA isimlendirmesinde “altyapı” ile kastedilen, konumsal 
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verinin toplanması, işlenmesi, dağıtımı, kullanımı, güncellenmesi ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm 
teknolojiler, politikalar, standartlar, insan kaynakları ve ilgili faaliyetlerin tümünün çerçeve tanımıdır [OMB,1992]. 
 
Konumsal Veri Altyapılarının kurulması ve birlikte işlerliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar Dünya genelinde 
kurumlar ve yazılım firmaları bazında da sürdürülmektedir. Dünya genelindeki kaplama alanı ve veri paylaşımı 
olanaklarından ötürü Internet, Coğrafi bilgi dağıtımı ve paylaşımı için son derece uygun bir platform olarak 
görüldüğünden çalışmalar Internet odaklı çözümler üzerinde yoğunlaşmıştır. İnternet üzerinden coğrafi veriler genel 
bilgi kaynaklarından derlenip yönetilebilmekte ve kullanıcı toplulukları arasında paylaştırılabilmektedir. Şu an 
oldukça popüler ve yaygın olan yazılım mimarisi, Servis Yönelimli Mimari olarak adlandırılmaktadır. 
 
2.1. Servis Yönelimli Mimari 
Farklı programlama dilleri kullanılarak geliştirilen, ağ üzerinde faklı yerlerde bulunan ve farklı platformlara sahip 
bilgisayarlar üzerinde koşan uygulamaların, belirli görevleri yerine getirmek için, birlikte işleyebilmelerini sağlayan 
çeşitli sistemler ve yazılım mimarileri geliştirilmiştir. Şu an oldukça popüler ve yaygın olan yazılım mimarisi, Servis 
Yönelimli Mimari (Service Oriented Architecture) ya da kısaca SYM (SOA) olarak adlandırılmaktadır. SyM, 
uygulamaların son kullanıcılara servis olarak sunulduğu dağıtık sistemleri gerçekleştirmek için bir yaklaşımdır 
(Colan, 2004). Web servisleri, SyM’yi gerçekleştirmenin en iyi ve şu anki en popüler yollarından biri olarak kabul 
edilmektedir. Web servisleri, belirli bir görevi gerçekleştirmek için internet üzerinden çağrılabilen bir uygulamalar 
olarak tanımlanabilir (McGovern vd., 2003; Colan, 2004; Weerawarana vd., 2005). Bir Web servisi, görevini yerine 
getirmek için başka Web servislerini çağırabilir. Bir Web servisleri ortamı, servis sağlayıcılarının sahip oldukları 
Web servislerini bir katalog servisi aracılığıyla yayınladığı ve istemcilerin katalogdan servisleri bulup, 
uygulamalarını gerçekleştirmek için onları sağlayıcılardan istedikleri bir ortam olarak kavramsallaştırılabilir(Şekil 
1). 
 
SyM, birlikte işlerliği (interoperability) sağlayan, gevşek bağlı (loosely coupled), genel (coarse-grained) arayüzlere 
sahip, uygulama geliştirmek için düzenlenebilen (composable), katalog servislerinde arama yapılarak bulunabilen 












                  Şekil 1.. Servis Yönelimli Mimarinin Bileşenleri (Vinoski, 2002). 
 
3. E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE SÜRECİ 
Neden e-Dönüşüm Türkiye ? sorusunu farklı açılardan yanıtlayacak olursak çalışma konusuyla ilgisini ve burada 
niçin yer verildiğini de açıklamış oluruz. 
 
Türkiye gerçekliliği açısından; “Avrupa Birliğine Üyelik için gerekli olduğundan” 
Teknik açıdan; Eylül 2001’de, “..e-Avrupa+ eylem planının hedefleri doğrultusunda gerekli stratejilerin belirlenip, 
ulusal bilgi politikasının oluşturulması ve uygulanması..” amacıyla “e-Dönüşüm Türkiye” girişimi başlatılmıştır. 
Bizim açımızdan; e-Dönüşüm Türkiye e–Türkiye’yi,  e–Türkiye ise yurttaşlarına çok daha hızlı, ekonomik, 
güvenilir, kaliteli, adil ve eşdeğer hizmet veren güçlü bir Türkiye’yi ifade etmektedir.  
 
Dolayısıyla e–Türkiye’nin en temel ve gerekli unsurların biri olan UKVA her ne kadarda , “e-Dönüşüm Türkiye” 
resmi çalışmalarında farkı bir isim ve içerikte ele alınmış olsa da, doğrudan bu süreçle ilişkilidir. Buna göre 
gelişmeler kronolojik olarak sıralandıktan sonra genel bir değerlendirme yapılacaktır.  
 
• Haziran 2002’de ilgili çalışmaları yürütmekte olan “Kamu-Net Üst Kurulu” ve “Kamu-Net Teknik Kurulu” 
kaldırılmış, e-Dönüşüm Türkiye ile ilgili çalışmaların koordinasyonu, yürütülmesi ile kurumsal altyapısının 
oluşturulmasına yönelik tüm iş ve işlemler Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına verilmiştir.  
 






İstemci katalogda arama 
yaparak servisleri bulur 





UKVA İçin Tapu ve Kadastro Web Servislerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi  
• 3 Kasım 2002 seçimleri sonrasında oluşan Hükümet, “Acil Eylem Planı” ile, projenin yürütme görevi, Devlet 
Planlama Teşkilatını (DPT) bünyesinde, doğrudan bir müsteşar yardımcısına bağlı olarak kurulan “Bilgi 
Toplumu Dairesi Başkanlığı” (BTD) na verilmiştir (DPT, 2003). 
 
• 27 Şubat 2003 tarihli ve 2003/12 sayılı Genelge ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin amaçları, kurumsal yapısı 
ve uygulama esasları belirlenmiştir. Söz konusu Genelge’de; e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin başlıca hedefleri, 
vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş 
süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir Devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanması, bilgi ve iletişim 
teknolojileri politikaları ve mevzuatının öncelikle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek 
yeniden düzenlenmesi ve e-Avrupa+ kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının ülkemize 
uyarlanmasıdır.  
 
• Bu hedefler doğrultusunda, DPT Müsteşarlığı’nın koordinatörlüğünde 8 çalışma grubuyla yürütülen çalışmalar 
sonucu 2003-2004 yıllarını kapsayan Kısa Dönem Eylem Planı hazırlanmıştır. 
 
• Başbakanlığın 04.12.2003 tarihli ve 2003/48 sayılı Genelgesi kapsamında hayata geçirilen e-Dönüşüm Türkiye 
Projesi Kısa Dönem Eylem Planı “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Oluşturulabilmesi İçin Bir 
Ön Çalışma Yapılması” konulu 47 numaralı eylem, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 




Kuruluş İlgili Kuruluşlar 
Uygulam















İlgili Diğer Kamu 
Kurum ve Kuruluşları
Rapor Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sisteminin oluşturulabilmesi için, 
hangi bilgilerin hangi kurumlar 
tarafından tutulacağı ve paylaşılacağı 
ile, bilgi ve bilgi değişim 
standartlarının belirlenmesine ilişkin 
bir ön çalışma yapılacaktır.  
Tablo 1: Kısa Dönem Eylem Planı “47 numaralı Eylem” 
• 2005 yılında uygulanması öngörülen Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonunda hazırlanmış 
ve 24.03.2005 tarihli ve 2005/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve eki e- Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 
Eylem Planı 1 Nisan 2005 tarih ve 25773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2005 Eylem 
Planı, Eylem numarası 36 “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Oluşturmaya Yönelik Altyapı 
Hazırlık Çalışmaları” yapılmasıdır.  
 
No  Eylem  Sorumlu  Kuruluş  
İlgili 
 Kuruluşlar  
Uygulama 
 Aracı  Amaç/Açıklama  
36  
Türkiye Ulusal  
Coğrafi Bilgi  




Tapu ve  
Kadastro 
Gn. Md.  
DPT  
Harita Genel Komutanlığı  
DİE  
TÜBİTAK 




İşlem ve veri kapsamı ile 
standartların (sınıflandırma, 
metaveri, veri toplama- depolama- 
kalite-paylaşım esasları) 
belirlenmesi, iletişim alt yapısı, 
kurumsal yapılanma görev ve  
sorumlulukların tanımlarını içeren 
TUCBS politika/strateji dokümanı 
hazırlanacak ve yasal düzenleme 
ihtiyaçları tespit edilecektir.  
Tablo 2: 2005 Eylem Planı “ 36 numaralı Eylem” 
• Eylem 36 kapsamında, öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Komutanlığı 
temsilcilerinden oluşan, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında “Eylem 36 Proje Yürütme 
Kurulu” oluşturulmuş ve TUCBS vizyonu, misyonu, politikaları ile TUCBS içeriği ve stratejisini içeren “Eylem 
36(TUCBS) Politika ve Strateji Dokümanı” Nisan 2006’da yayınlanmıştır. (TKGM,2006) 
 
• e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) “Birlikte çalışabilirlik esaslarının belirlenmesi 
ve rehber yayımlanması” eylemi çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda 
hazırlanan rehber Temmuz 2005 yayınlanmıştır. (DPT,2005) 
 
Bostancı, Cömert ve Akıncı 
• Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik 
ortamdan güvenli ve hızlı bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla e-Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve 
yönetilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kararına dayanan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 13/3/2006 tarihli ve 856 sayılı yazısı üzerine, 8/1/2002 tarihli ve 
4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır 
(DPT,2006). 
 
E-dönüşüm Türkiye Projesi’nin konuyla ilgili görülen boyutlarına ait süreçler yukarıda sıralanmıştır. E-dönüşüm 
Türkiye Eylem Planları e-Avrupa+ eylem planları doğrultusunda oluşturulduğundan planların özünde bulunan 
eksikliklerin, algılanma ve yorumlama farkı dışındakiler hariç, e-Avrupa+ eylem planının eksikliklerinden 
kaynaklandığını söylenebilir. Genel bir değerlendirme yapıldığında Eylem Planlarının hazırlanmasında ve eylemler 
için gerekli çalışmaların yürütülmesinde koordinasyonsuzluğun olduğu söylenebilir. Diğer bir eksiklik ise öncül ve 
ardıl eylemlerin belirlenmemiş olmasıdır. Eylem Planı – Eylem bağımlılığı ve Eylemler arası bağımlılık ilişkisi 
ortaya konulmamıştır. Bu durumda 2005 Eylem Planında yer alan “2, 3, 4 numaralı İletişimle ilgili Eylemlerin” 
tümünün yada herhangi birinin başarısızlığa uğraması durumunda “36 numaralı TUCBS Oluşturmaya Yönelik 
Eylem”e yada bütünüyle Eylem Planına  etkisi var mıdır ? Var ise bu tespit edilmiş midir ? Edilmişse gerekli tedbir 
alınmış mıdır ? alternatif var mıdır ve bunlar nelerdir ?  
 
Yukarıdakine benzer soruları dolayısıyla da sorunları çoğaltmak yada farklı bir boyuttan ele almak mümkün. 36 
numaralı Eylem etkileneceği ve etkileyeceği eylemlerden bağımsız ele alınmıştır fakat bununla birlikte Türkiye’nin 
konumsal bilgi envanteri ve veri toplama, saklama işleme kapasitesi bir şekliyle ortaya konulmuştur. Ayrıca AB 
bağlamındaki konumsal veri sınıflandırmalarının uyarlanması, standartların oluşturulması ve konumsal verilerin ilk 
elden toplanmasından sorumlu olan kurumların belirlenmesi ise çalışmaların diğer katkılarıdır. Yine hazırlık 
çalışmaları raporunda TUCBS’nin “Portal Teknolojisi” ile gerçekleştirileceğinin yani bir yöntemin önerilebilmesi 
sevindiricidir. Çünkü Türkiye genellikle sorunlar tespit edilmekte ve bunların biran önce çözülmesi gerektiği 
vurgulanmakta fakat “nasıl” ve “ne” ile çözüleceğine değinilmemektedir. İşte bu noktada sevindirici olan bu kez 
“ne” ile çözüleceğinin belirtilmiş olmasıdır. Peki ama NASIL ?  
 
4. AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİ 
Bu bölümde aday ülke konumundaki Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) karşı olan sorumlulukları ana hatlarıyla ele 
alınacak özellikle AB’nin Ulusal Konumsal Veri Altyapısı, arazi yönetimi ve kadastral sistem perspektifi 
irdelenerek konu bu yönüyle vurgulanacaktır.  
 
Türkiye AB süreci uzun ve karmaşık bir geçmişe dayanmakla birlikte Türkiye’nin birliğe aday ülke olarak kabul 
edilmesi Aralık 1999 gerçekleşmiştir. Üyeliğin kazandıracakları ve kaybettirecekleri üzerinde farklı görüşler 
olmakla birlikte AB’ ye üyeliğin büyük sorumluluklar ve taahhütler yüklenmek olduğu genel kabuldür. Üyelik 
süreci boyunca büyük bir toplumsal ve kamusal dönüşümün yaşanacaktır. Farklı alanlardaki birçok yatırım 
projesinin altlığını oluşturan, hukuki, teknik, sosyal, ekonomik ve sosyolojik birçok boyutları olan tapu – kadastro 
sektörü de bu dönüşümden etkilenecektir. Bu etkilenimin mülkiyet anlayışından kartografik gösterimlere kadar 
geniş bir yelpazede ve tapu -  kadastro sisteminin bütününde yaşanacağı aşikardır. Fakat bu çalışmanın özü gereği 
konu “veri paylaşımı” ve “birlikte işlerlik” çerçevesinde ele alınacağından AB ve Türkiye’deki durum bu boyutta 
değerlendirilecektir.  
 
4.1. AB’de Kadastro 
Başlangıçta kadastro konusunu AB açısından iç mesele olarak algılandığından müktesebatta doğrudan yer 
almamıştır.  Fakat zamanla AB’de taşınmaz pazarının işleyişinde ve taşınmaza dayalı diğer işlemlerde üye ülkeler 
arsındaki farklı uygulamalardan kaynaklanan problemlerin oluşması birlik içerisinde bir uyumun gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Bu gereklilikten hareketle başlatılan çalışmalar tapu ve kadastro sistemlerinin ve faaliyet alanlarının  
bütününü kapsayan birçok standarttın oluşturulduğu noktalara ulaşmıştır. Çalışmalar çok geniş bir alanda 
sürdürülmüş olmakla birlikte aşağıda sadece “Kadastral veri ve hizmetlere erişim, kadastral verinin yönetimi ve 
paylaşımı” kapsamında olanları sıralanacaktır.  
 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği (COST- European Cooperation in the Field of Scientific 
and Technical Research) bünyesindeki, 2001 yılında 11 Avrupa ülkesinin (8’i üye ve 3’ü aday) ortaklaşa yürüttüğü 
“Gayrimenkul İşlemlerini Modelleme”, yani G9 aksiyonudur. Bu çalışmada, söz konusu ülkelerin gayrimenkul 
işlemlerinin teker teker ele alınarak standart birliğine gidilmesi ve modellenmesi amaçlanmıştır (URL-1, 2003).   
 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu (UNECE- United Nations Economic Commission for Europe) 
bünyesindeki Arazi Yönetimi Çalışma Grubu (WPLA- Working Party on Land Administration) tarafından, söz 
konusu komisyonun üyesi olan ülkelerdeki, arazi yönetim envanterinin tespitine yönelik çalışmadır. Bu ülkelerin, 
arazi kaydı, ulusal topoğrafik ve kadastral ölçme ve arazi kullanımı alanlarında mevcut yapıları analiz edilmiştir 
(UNECE, 2001).  
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Avrupa Birliği Arazi Bilgi Servisi projesi. (EULIS- European Union Land Information Service). AB’nin 
hedeflerinden biri olan iyi işleyen bir arazi pazarının sağlanması için, birtakım unsurlarla birlikte, mülkiyet, ipotek, 
taşınmazın değeri hakkındaki bilgiye erişim önem taşımaktadır. Dolayısıyla, EULIS, arazi bilgisinin dağıtımı ile 
ilgili koordinasyonu amaçlayan bir projedir (Kjellson, 2003).  
 
2002 yılında, üye devletlerin kadastro otoritelerinin katılımıyla topluluk içinde arazi yönetiminin harmonizesi, 
tartışmaya açılmıştır (Dixon-Gough vd., 2002). Burada harmonizasyon teriminden kast edilen, ilgili tüm sistemlerin 
harmanlanarak ideal bir sistemin oluşturulması ve böylece söz konusu tüm sistemlerin bu ideale yaklaştırılmasıdır.  
 
Bu bağlamda, 2002 yılında İspanya’da, İspanya Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, tüm AB üyesi ülkelerinin 
iştirak ettiği, “Avrupa Birliğinde Kadastro Birinci Kongresi” isimli bir kongre düzenlenmiştir. Bu kongrede, üye 
ülkenin temsilcilerinin oluşturduğu bir “Daimi Kadastro Komitesi” kurularak, AB kadastrosu üzerine çalışmalar 
başlatılmıştır. Komitenin amacı, komite üyesi ülkelerdeki kadastral sistemlerin detaylı incelenmesini ve ülkeler 
arasındaki bilgi alışverişini sağlayarak, ortak standartları belirlemeye çalışmaktır. Burada ulaşılmak istenen hedef, 
AB Kadastrosu olgusunun şekillendirilmesidir. Komite, ülkelerin kadastro organizasyonları ile AB organizasyonları 
arasında bir link görevini üstlenmiştir ve bir web sitesi hazırlayarak (www.eurocadastre.org) çalışmaların güncel 
takibi imkanını sunmuştur (URL-2, 2002). (A.Yavuz,2004) 
 
Komite, kuruluşundan bu yana kısa bir tarihi geçmişe sahip olmasına rağmen, önemli bir adım atarak “AB’de 
Kadastro Deklarasyonu”nu oluşturmuştur. Ayrıca, “Kadastral Bilgiye İhtiyaç Duyan Avrupa Politikalarının 
Desteklenmesi” ve “Her bir Üye ve Aday  Devlette Kadastral Parselin Tanımlanması” isimli iki proje başlatmıştır 
(URL-2, 2002). 
 
Deklarasyonun altıncı prensibinde, kadastronun açık veritabanı olarak sürdürülmesi amaçlanmıştır. Zamanla, arazi 
ile ilgili ayrıntı bilgilerinin de var olan veritabanına rahatlıkla eklenebileceği esnek sistemlerin oluşturulması 
önerilmiştir.  
 
Dokuzuncu prensipte, AB kapsamında, AB politikalarının belirlenmesinde kadastral bilginin kullanımının 
artırılması için, sorumlu otoritelerin koordinasyon ve işbirliği içinde olmaları vurgulanmıştır. Ayrıca mevcut 
veritabanlarının kullanımının artırılması ve veri tekrarından kaçınılması gerektiği belirtilmiştir.   
 
Deklarasyonun onuncu prensibi, her bir üye devlette kadastroda kaydedilen bilginin, kişisel gizlilik ve vergi 
amaçlı bilgiyi korumak haricinde herkese (AB vatandaşlarını kapsayacak şekilde) açık olması gerektiği ve 
fiyatlandırmanın makul düzeyde olması gerektiği vurgulanmıştır.  
    
On birinci prensipte, arazi bilgisinden sorumlu otoriteler ve idari yönetimler arasında koordinasyonun 
sağlanarak, verilerin ortak kullanılması ve veri tekrarından kaçınılması gerektiği vurgulanmıştır.  
   
Diğer yandan, bahsedilen bu kongre sonucunda; 
• Meta verinin zorunlu olması, 
• Coğrafi veri ve değiş-tokuş formatları ile ilgili uluslar arası standartların kadastroya uygulanması, 
• Veri girişinin ve erişiminin harmonize edilmesi, 
• Farklı terminolojiyi önlemek amacıyla Avrupa sözlüğünün oluşturulması önerilmiştir. 
 
4.2. Kadastral Bilgiye Erişim  
Günümüzde, kamu bilgisinin tüm çeşitlerine erişim talebi yoğunlaşmıştır. Bir çok ülkede, halkın yönetime güvenini 
artırma ve demokrasiyi genişletme aracı olarak, kamu kayıtlarını vatandaşlar için kolayca erişilebilir yapmak 
yönünde güçlü bir politik isteklilik vardır. Ancak, gizlilik yani verilerin korunmasının da büyük öneme haiz olduğu 
kabul edilmektedir. Çünkü, herhangi bir kişinin taşınmaz malları ve hukuki durumları hakkındaki tüm detaylar, bu 
bilgiye kimin ne için baktığını bilmeksizin herkese açıktır (Creuzer vd., 2001). 
 
Arazi kaydında açıklık ilkesi ise arazi pazarının işlemesi ve şeffaflığında önemli bir role sahiptir. Diğer yandan, 
bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında kişisel verilerinin gizliliği de önemlidir. Bu iki 
kavram, yani gizliliğin korunması ve kamunun bilgiye sınırsız erişim hakkı, birbiriyle çelişmektedir. Dolayısıyla, bir 
bireyin gizliliği korunurken, tüm arazi bilgisi çeşitlerine sınırsız erişim sağlamak imkansızdır. Bu bağlamda, arazi 
bilgisine erişim konusunda çeşitli paradoksal sorular mevcuttur. Bunlar; 
• Arazi bilgisi herkes için erişilebilir mi olmalıdır? 
• Hangi bilgi, gizlilik bakımından hassas olarak kabul edilebilir? 
• Hangi bilgiye kim, ne şekilde ulaşabilir? gibi sorulardır.  
 
Özellikle bilgi teknolojisinin ilerlemesiyle, veriye erişebilme konusu daha da önem kazanarak hem Avrupa Konseyi 
hem de Birlik bazında bazı çalışmaların yapılmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi bünyesinde 28 
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Ocak 1981 tarihli Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesinde İlgili Bireylerin Korunması hakkında antlaşma 
(Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data) hazırlanmıştır ve 
üye ülkelerin çoğu tarafından imzalanarak yürürlüğe koyulmuştur. Yani, ulusal mevzuatlar bu doğrultuda ele 
alınarak yeniden düzenlenmiştir. Diğer yandan, AB bünyesinde de konu ele alınarak, veri koruma ile ilgili 95/46/EC 
direktifi (Kişisel bilgilerin işlenmesi, bireylerin korunması ve bu tip bilgilerin serbest dolaşımı ile ilgili Direktif) 
yayınlanmıştır. Böylece, tüm üye devletlerin ulusal mevzuatlarını şekillendirirken, bu direktifi esas alması gerekli 
kılınmıştır. Bu direktif, arazi bilgisinin de içinde yer aldığı tüm kişisel verilerin işlenmesini ele almakta ve kişisel 
bilgilerin sadece spesifik amaçlar için kullanılabileceğini şart koşmaktadır.(Creuzer vd., 2001). 
 
Buna göre, öncelikle kişisel veriler işlenirken üye devletler temel hak ve özgürlükleri ve vatandaşlarının gizlilik 
hakkını garanti etmelidir. İkinci olarak, üye devletler gizlilik nedenleri için üye devletler arasında kişisel verilerin 
serbest hareketini sınırlandıramaz ya da yasaklayamaz. Diğer yandan, erişim hakkını açıklayan 12 nci maddede ise, 
üye devletlerin her verinin kontrolörden (yetkilendirilen kişi ya da kişilerden) elde edilebileceğini garanti etmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Bir diğer maddede (13. madde) ise üye devletlerin, ulusal güvenliği, savunma, kamu 
güvenliği vb. nedenler için yasal önlemleri kabul edebileceği belirtilmektedir (Kokkonen, 2003). 
 
Bu bilgilerin ışığında, arazi bilgisine erişim bakımından, üye ülkelere bakıldığında, bazılarının bilginin nasıl 
kullanılabileceği üzerine birtakım sınırlamalar getirirken, bazılarının kullanımın tamamına izin verdiği 
görülmektedir.  Yani, kadastral kayıtları bazı ülkelerde isteyen herkes inceleyebilirken, bazılarında sınırlama ile 
birlikte inceleyebilmektedirler. Bazı ülkeler Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya ve 
Lüksemburg, herkese kadastral bilgilere erişim hakkı sunarken, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Fransa, 
İspanya, Portekiz ve Yunanistan bazı sınırlamalarla birlikte izin vermektedir. Sınırlamaya sahip ülkelerden, 
Avusturya ve Birleşik Krallık’ta sorgulama malikin ismi ile değil sadece parsel numarası ile yapılabilmektedir. Yani 
erişim arazi ve taşınmazla sınırlıdır. Yine bu gruptaki ülkelerden Almanya’da, kişiyle alakalı bilgiler sadece ilgisini 
açıklayabilene verilirken, diğer bilgiler herkese açıktır (A.Yavuz, 2004). Bir diğer ülke olan İspanya’da kadastral 
veriler bazı kısıtlamalarla internet üzerinden sunulmaktadır. İspanya’daki uygulama kadastral veri erişimi ve 
paylaşımı açısından iyi bir örnek teşkil ettiğinden aşağıda ayrı bir başlık altında verilmiştir.  
 
4.2.1. İspanya Örneği 
İspanya kadastrosu ulusal, bölgesel ve yerel kamu yöneticilerinin ve vatandaşların erişebilecekleri mali kökene 
dayalı kayıtların yönetildiği veri bankası gibidir. Kadastral veri tabanında 32 milyondan fazla kentsel, 42 milyondan 
fazla kırsal kayıt ile 27 milyondan fazla malike ait detaylı bilgiyi bulunmaktadır. Gayrimenkul kayıtları fiziksel 
bilgileri, hukuki bilgileri ve ekonomik bilgileri içerir. (URL - 3, 2007). 
 
fiziksel bilgiler: yüzey, konum, kullanım, şekil, sınırlar, kartografik gösterim, ürün ve orman kullanımı, cinsi ve 
yapı niteliği bilgilerini içerir.  
hukuki bilgiler: Malik yada kiracıların kimlik bilgileri; isim, ulusal kimlik numarası, adres vb. bilgilerden oluşur.  
ekonomik bilgiler: arazi ve binaların kadastral değerlerini ve değerlendirme kriterlerini içerir.  
 
2003 mayıs ayında başlatılan çalışmalar sonucunda, temel amacı diğer kuruluşların ve vatandaşların talep ettikleri 
bilgileri kadastro ofislerinden internet aracılığı ile kendilerinin toplamasına olanak tanıyan Sanal Kadastro Ofisi 
“Oficina Virtual del Catastro” (OVC) kurulmuştur. 2003’de sadece tanımlayıcı bilgi varken Ekim 2004 harita ve 
grafik veri eklenmiştir.  
 
 Sanal Kadastro Ofisleri aşağıdaki servisleri sunmaktadır.  
Kadastral Bilgi Sistemi: Bu servis malik bilgisi dahil fiziksel ve ekonomik özelikleri aramayı(görmeyi) sağlar. Bu 
bilgi, binanın konumu (adresinden), onun kadastral referansı veya kodundan ya da ona sahip olan kişinin 
taşınmazlar listesinden elde edilebilinir.  
Kadastral Verilerin Onay Belgesi: Önceki isteklerden elde edilen verilerin resmi(onaylı) belge olarak verilmesini 
sağlar. Bu doküman ücretsiz olarak hemen elde edilebilir. Bu belgenin doğruluğu, bu belge üzerine yazdırılan 16 
karakterlik koda dayanır ve başvuru seçeneklerinin birinde belirtilmesi bu belgenin orijinalliğini sağlar.   
 Kadastral Veri İsteği ve Belgelendirme için belirli bir taşınmaz üç farklı yöntemle seçilebilir 
a-) Kentsel yapılar olması durumunda ; “il, belediye, cadde adı ve numarası” Kırsal alan olması durumunda; “il, 
belediye, ada ve parsel numaralarını” yazarak… 
b-) Kadastral harita üzerinden işaretleyerek 
c-) Malikin (yada kiracı) Ulusal Kimlik Numarasını yazılarak elde edilecek o kişiye ait taşınmazların listesinden 
gerekli taşınmazı seçerek (URL - 3, 2007). 
 
Büyük Çaplı İstekler: Tekli sorgulamalar yapmak yerine, gerekli veri önceden tanımlanmış formatta bir dosya 
olarak gönderilir ve bu servis istenilen bütün bilgileri bir dosya içerisinde cevaplar.  
Veri Değişimi: Kadastro, çalıştığı temsilcilikler ve diğer kuruluşlar arasında, veri tabanı içeriğinin koordinasyonu, 
kadastral bilginin güncellenmesi, hukuki etkiler, vergilendirme gibi farklı amaçlarla önceden belirlenmiş bir 
formatta dosya değişimini sağlar. Kullanıcılar şu olanaklara sahiptirler;  
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• İnternet yoluyla diğer kullanıcılara dosya gönderebilir 
• Diğer kullanıcılar tarafından gönderilen dosyaları indirebilir 
• Gönderilen ve alınan dosyalarla ilgili istatistiklere bakabilirler. (Fernandez, C. ve Fernandez, R., 2006) 
Tüm bu servisler ücretsizdir ve evrensel bir yapıdadırlar. Bununla birlikte hem Avrupa Birliği (AB) hem de İspanya 
yasaları dikkate alınarak, kadastral verilerin bir kısmı kısıtlamalı ( korumalı) olarak belirlenmiş, taşınmazların bu 
kısıtlamalı verilerine erişim yasal erişim olarak sadece ilgili kuruluş ve yöneticilere ve elbette ki ilgili malike 
verilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin kimliği çok önemlidir. Bu sebepten yöneticilerin çevrim dışı kayıt için 
başvurmaları zorunludur. Bir kez kaydolunca kullanıcı kimlik doğrulaması için X509 sayısal sertifika kullanımı 
zorunludur. Maliklerde kendilerine ait taşınmazlarla ilgili bilgilere X509 sayısal sertifikasını kullanarak erişebilirler.  
 
Buna göre taşınmaz seçildikten sonra bilgi OVC tarafından aşağıdaki gibi sağlanır; 
• Taşınmazın maliki ve yasal yetkili gibi önceden kayıtlı kullanıcılar, taşınmazın fiziksel, ekonomik ve hukuki 
(mülkiyet) bilgilerini elde edebilirler. Bu bilgiler 16 karakterli kod kullanılarak resmileştirilebilir ve OVC 
herhangi bir değişiklik yada düzeltme yapılıncaya kadar bu belgenin geçerliliğini garanti eder.  
• Serbest erişimli kullanıcılar (killik denetimi gerektirmez); ekonomik ve malik bilgileri haricindeki tüm 
kadastral veriyi elde edebilirler.  
 
 Ekim 2006 itibarı ile OVC’den elde edilen sonuçlar (OVC, 2007) (Fernandez, C. ve Fernandez, R., 2006) 
 
Kadastral Veritabanı                 
• 40500 Kayıtlı Kullanıcı  
• 32 milyon ketsel taşınmaz 
• 42 milyon kırsal parsel ve 7,2 milyon kırsal malik  
Veri Yayınımı:  
• 3,3 milyon onaylı belge (%50) 
• 8,1 milyon kısıtlı veri istemi 
• 58 milyon serbest veri istemi 
• 112 milyon harita (kartografik) istem 
Veri değişimi :  
• 2003 de başlandı 
• 125000 dosya noter ve tapu sicil ofislerinden alındı (15,5 milyon kayıt) 
• 36000 dosya yerel, bölgesel ve ulusal yönetimler arasında el değiştirdi  
Genel Özellikler: 
• OVC Avrupa Birliği direktiflerine adapte oldu.  
• Kadastro veri tabanı ispanya arazilerinin tamamını kapsayacak şekilde tamamlandı. 
• Vatandaşlar ve kurumlar için kullanılabilir 
• Yerel ve bölgesel yönetimlerce güncellenir 
• Veri tabanına online erişilebilir ve bütün kadastral işlemlerde Bilgi Teknolojisi kullanılır 
• Vatandaşlar ve kurumlar için kadastral bilgi ve servisler ücretsiz olarak yedi gün yirmi dört saat internet 
üzerindedir. 
• Birlikte işlerlik Web Servisleri kullanılarak sağlanır. 
• Kamu etkinlik göstergeleri internet üzerinde günlük güncellenir.  
 
4.3. AB’de Konumsal Veri Altyapısı ( INSPIRE) 
Bu bölümde üye ülkeler tek tek ele alınmadan ve teknik detaylara girilmeden AB’deki genel KVA algılaması 
vurgulanacaktır. Konu sürmekte olan diğer çalışmalarımızda geniş bir şekilde değerlendirilmektedir.  
 
AB ülkeleri Konumsal verinin toplanıp depolanması ve işlenmesinde belirli bir aşama almakla beraber birlikte 
işlerliğin sağlanması noktasında bu aşama yetersiz kalmıştır. Bir çok alanda teknolojinin öncüsü olan ülkelerin hala 
tam anlamıyla Konumsal Veri Altyapılarını oluşturamamış olmaları ilk bakışta çelişkili ve şaşırtıcı durmaktadır. 
Fakat ne kadar çelişkilide olsa konu yine bu gelişmişlikle alakalıdır. 1960’lar dan itibaren Bilgi teknolojilerini ve  
Coğrafi Bilgi Sitemleri olanaklarını kullanan bu ülkeler, konumsal verilerinin tamamına yakınını sayısallaştırarak 
bilgi sistemi ortamlarına aktarmışlardır. Dolayısıyla mevcut sistemlerinden maksimum düzeyde faydalanarak KVA’ 
nı kurmayı ve birlikte işlerliği sağlamayı hedeflemeleri süreci geciktirmiştir.  
 
Diğer yandan yukarıda da değinildiği gibi AB, üye ülke sistemlerinin harmonizasyonu sağlayıp bu 
harmonizasyondan en uygun ve ideal sistemi oluşturmayı hedeflemektedir ki topluluk içerisinde mal ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı hakkı bunu zorunluda kılmaktadır. KVA’nın ve birlikte işlerlik gerçekleştiriminin de bu çerçevede 
ele alınmış olması gecikmenin diğer önemli bir nedeni olarak görülmektedir.  
  
Bostancı, Cömert ve Akıncı 
Değinilen bu gerekçelerin yanı sıra, topluluğun çevre, ulaşım, enerji, tarım gibi alanlarda politika geliştirip 
uygulamaya koyabilmesi ve karar verme süreçlerine destek sağlaması için üye ülkelerce üretilen coğrafi verilerin 
geliştirilecek standartlara uygun olarak toplanmasını ve paylaşımını sağlamak yani kısaca “konumsal veri 
politikalarını belirlemek ve uygulamak” için 2001 yılında AB’nin yasal bir girişimi olarak Avrupa Birliği Konumsal 
Veri Altyapısı (INSPIRE) organizasyonu kurulmuştur. Başlangıçta INSPIRE çalışmalarının büyük bir bölümünü 
üye ve aday ülkelerin sistemlerinin incelenmesi ve özellikle aday ülkeler için gerekli tavsiye kararlarının alınması 
oluşturmuştur.  
 
INSPIRE komisyonlarınca yürütülen çalışmalar ve INSPIRE girişiminden özellikle Çevre Güvenliği ve Ortak Tarım 
Politikaları beklentileri doğrultusunda hazırlanan direktifler Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından kabul edilmesi 
durumunda yasal geçerlilik kazanmaktadır. Son olarak Ocak 2007’de INSPIRE direktifi AP tarafından kabul edilmiş 
ve Şubat 2007 yasal incelemesi tamamlanarak kesinlik kazanmıştır. Bu direktif; Gerekçeler (dayanak), Temel 
Yönergeler, Metadata, Birlikte İşlerlik, Servisler, Veri Paylaşımı, Tamamlayıcı Ölçütler ve Son Hükümler başlıklı 
bölümler ile eklerden oluşmaktadır.  
 
 INSPIRE Direktifi AB’de KVA kurulmasına yönelik genel kuralları içerir. Şubat 2007 kabul edilen Direktife 
göre üye ülkelerin iki yıl içerisinde kendi yasa, yönetmelik ve tüzüklerinde gerekli düzeltme ve değişlikleri 
yaparak kendilerini eş düzeye getirmeleri beklenmektedir. .    
 
Direktif bütünüyle önemli ve bağlayıcı olmakla birlikte bu çalışmanın kapsamı ve sınırları dolayısıyla Direktifin 
sadece Servislerle ilgili kısmı ele alınacaktır. Buna göre, üye ülkelerin uygulamaya koymaları gereken Servisler ve 
bu Servislerin gerçekleştirmeleri gereken asgari işlemler aşağıda belirtilmiştir.  
 
 Arama Servisleri: Metadata içeriklerine dayalı olarak uygun konumsal veri ve servislerin aranmasını ve 
metadata içeriğinin görüntülenmesini sağlarlar. 
 Görüntüleme Servisleri: Büyültme / küçültme, kaydırma, yönelme, görüntü üzerine uygun konumsal verilerin 
eklenebilmesini, lejant bilgilerinin ve ilgili metadata içeriğinin görüntülenebilmesi gibi asgari görüntüleme 
özellikleri sağlarlar. 
 Download (indirme) Servisleri: Veri kümesinin yada çeşitli kriterlere göre seçilecek kısmının kopyasının 
alınıp istemci tarafa indirilmesini ve ilgili verilere doğrudan erişimi sağlar.  
 Veri Değişim Servisleri: Birlikte işlerliği sağlayabilmek için veri kümelerinin kullanıcı yada sistemler arasında 
değişimini veya dönüşümü sağlar. (INSPIRE,2007) 
 
 Direktifin diğer bir hükmünde ise minimum arama kriterlerinin, aşağıdaki seçeneklerin kombinasyonu olarak 
uygulanabilmesi şart koşulmuştur.  
• Anahtar sözcüklerle 
• Konumsal veri ve servis sınıflandırmayla 
• Konumsal verinin niteliği ve geçerliliğiyle  
• Birlikte işlerlik kurallarına uygunluk derecesiyle 
• Coğrafik konumla 
• Veri ve servislere erişim ve kullanım için uygulanan koşullara göre 
• Veri ve servislerin üretimi, yönetimi, bakımı ve dağıtımından sorumlu olan kuruluşa göre 
 Veri ve servislere erişimde uygulanabilecek kısıtlamalar ve sınırlamalarda direktifin bu bölümünde yer almıştır.  
 
 2 Şubat 2007 tarihinde “Metadata Uygulama Kuralları” taslağı yayınlanmıştır (URL - 4, 2007).  
 
 Bu doküman, INSPIRE gereksinimlerine detaylandırılarak elde edilen Metadata Uygulama Kurallarını teknik 
içeriğini kapsamaktadır. Burada konumsal kaynaklarını tanımlamak için Metadata bileşenlerinin semantik olarak 
tanımlanmasına odaklanmıştır. Taslak metinde bütün temel kavramlar tanımlanarak ilgili Standartlar 
listelenmiştir, Metadata ve Metadata gerekliliği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca INSPIRE Metadata 
kullanım durumu ve şekli anlatılmıştır. 
 
 Ama asıl önemli olan Metadata Uygulama Kuralları çerçevesinde “Zamansal Boyutun” yer almasıdır. 
INSPIRE Direktifinde ne zamansal Metadata ne zamansal referans nede zamansal kapsamdan bahsedilmiştir. Bu 
taslakta zamansal bilginin veri spesifikasyonları (belirtimleri) içerisinde yer alması gerektiği ve bunun önemi 
belirtilmiştir. Bu bağlamda; Zamansal Metadata gereksinimleri, Zamansal Kaynaklar, Zamansal Sorgulamalar ve 
Zamansal Metadatanın ayırt ediliciliği açıklanmıştır.  
 
 Taslakta INSPIRE Metadata yapısı uygulama kuralları çerçevesinde incelenmiştir. Devam eden bölümlerde ise 
Arama Kuralları, Değerlendirme Kuralları ve Kullanım Kuralları ile Genel Uygulama Kurallarına yer verilmiştir.  
 
UKVA İçin Tapu ve Kadastro Web Servislerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi  
Konumsal verilerin tamamına yakını zaman ekseninde değişkendirler. Özelliklede, mülkiyet ve malik bilgileri ile 
teknik özellikleri bakımından sürekli değişikliğe açık olan Tapu – Kadastro verileri için zamansal boyut çok 
önemlidir. Bu vergilendirme, mal beyanı ve mali hareketlerin takibi, tarımsal destekler vb. mali konular ile 
kentleşme hareketliliğinin takibi, taşınmazlar üzerindeki değişikliklerin tespiti ve gerektiğinde önceki durumuna 
dönülebilmesi, zamansal sorgulama ve analiz olanakları gibi birçok teknik konuda büyük katkı sağlayacaktır.  
5. TAPU – KADASTRO HİZMETLERİNE YÖNELİK WEB SERVİSLERİ 
Bilindiği gibi Türkiye’de tapu ve kadastro çalışmaları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tek 
çatı altında yürütülmektedir. TKGM’ nün görevleri 3045 sayılı Kanunun 2. maddesinde tanımlanmıştır. Bu 
görevlerden başlıcaları şunlarıdır: 
• Taşınmaz mallarla ilgili akitlerde her türlü tescil işlerinin yapılması, 
• Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulması, 
• Tapu sicilleri üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasının sağlanması, 
• Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi,  
• Ülke kadastrosunun yapılması ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesi. 
 
Tapu ve Kadastro hizmetleri merkezi yapı itibari ile tek çatı altında yürütülmekle birlikte yerelde kadastro 
faaliyetleri Kadastro Müdürlüklerince (KM), tapu hizmetleri ise Tapu Sicil Müdürlüklerince (TSM) 
yürütülmektedir. Buna bağlı olarak Tapu ve Kadastro kurumunca yürütülen çalışmalar, Tapu Sicil Müdürlüklerince 
Yürütülen İşlemler ve Kadastro Müdürlüklerince Yürütülen İşlemlere olmak üzere iki ayrı başlık altında ele 
alınacaktır. Bu mevcut durum doğrultusunda anlatma ve algılama kolaylığı sağlamak için böyle değerlendirilecektir. 
Yoksa KVA işlerlik kazandığında tapu ve kadastro işlemleri bütüncül olarak bu altyapı üzerinden 
gerçekleştirilecektir.  
 
Aşağıdaki bölümlerde hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili teknik, hukuki ve mali boyutlar ele alınmayacaktır. Burada 
amaç asıl yoğunluğu oluşturan işlem ve taleplerin Web Servisler yoluyla gerçekleştirilmesi için gerekli tasarımların 
yapılmasıdır. Bu tasarımlardan karakteristik açıdan önem arz eden ve örnek teşkil edebilecek bazı Servisler 
geliştirilerek detaylandırılacaktır.  
 
5.1. Tapu Sicil Müdürlüklerince Yürütülen Hizmetler ve Bunlara Yönelik Web Servisleri 
Tapu Sicil Müdürlükleri yetki ve sorumluluğunda yürütülen işlemler “Akitli” ve “Akitsiz” işlemler olmak üzere 
ikiye ayrılmakta ve yüzün üzerinde farklı işlem gerçekleştirilmektedir. Tapu Sicillerinden “Bilgi Sunumu” da Tapu 
Sicil Müdürlüklerince gerçekleştirilen önemli bir hizmettir. Taşınmazlar ve maliklerle doğrudan veya dolaylı ilgili 
olan yüze yakın farklı veri ve bilgi veri tabanında ve çeşitli kütüklerde tutulmakta talep halinde ilgili veya yetkililere 
sunulmaktadır.  
 
A - ) Tapu Sicil Müdürlüğünce Yürütülen İşlemlere Yönelik Web Servisleri 
Yukarıda da değinildiği gibi TSM’de akitli ve akitsiz çok sayıda işlem gerçekleştirilmekte ve bunların çoğunda 
müdürlük uhdesinde olmayan bir belge yada bilgi istenmemektedir. Dolayısıyla kurum kendi KVA’nı hazır hale 
getirdiğinde yükümlülüğündeki birçok işlem ağ erişim olanaklarıyla kurum dışından da yürütülebilinecektir. Diğer 
kurumlarında hazır olması yani UKVA’nın gerçekleştirilmesi halinde ise tapu işlemlerinin tamamı sanal ortamlar 
üzerinden yapılabilecektir.  
 
Buradaki itiraz ve çekince güvenlik ve yasal boyut üzerinde odaklanacaktır. Dünyanın her yerinde bütün bankacılık 
hizmetleri daha büyük riskler taşımasına rağmen ağ erişim teknolojilerini kullanılarak başarılı bir şekilde 
yürütülmektedir. Dolayısıyla teknik bir konu olan güvenlik giderilebilir bir sorundur. Yasal boyuta gelince, 
Türkiye’nin yasa çıkarmak, değiştirmek, iptal etmek ve yeniden çıkarmak kabiliyetleri azımsanamayacak 
düzeydedir. Öyle ki politikacılar yasama dönemlerinde çıkan yasa sayısı ile övünmektedirler. Kaldı ki yakın bir 
tarihte yürürlüğe giren ve Yabancılara Taşınmaz Edinme imkanı tanıyan yasayı tereddütsüz bir şekilde çıkaran ve 
savunan bir iradenin burada gerekli yasal düzenlemeleri yapmaması yada yapamamasını mantıkla açıklamak 
mümkün olmayacaktır.  
 
SatışYap: Satış işleminde spesifik bir taşınmaz söz konusu olduğu için burada arama değil işleme konu taşınmazın 
belirtilmesi esastır. Tanımlayıcı bilgileri verilen taşınmazın satış işlemini gerçekleştirir.  
 
 Satıcı ve Alıcının kimlik bilgilerini, Vergi Numaralarını ve fotoğraflarını ister. İlgili parselin/taşınmazın tapu 
bilgilerini listeler ve grafik olarak gösterir. Alım-Satım bedelini Emlak Vergisi Değerine Göre kontrol ettikten 
sonra gerekli harçları ve vergileri tahsil eder. Satış işlemini tamamlar. Tapu Kadastro KVA’nı kullanılır. 
 
Kriterler : Taşınmaz Referans No, İl-İlçe-Mahalle Adı ve Kütük Sayfa No, İl-İlçe-Mahalle Adı ve Ada / 
Parsel No, Harita Görüntüleyici Üzerinden İşaretleyerek, Malik Referansına göre listelenecek 
Taşınmazlar arasından Seçim 
Bostancı, Cömert ve Akıncı 
Yetkilendirme : TSM, İlgili Malik / Malikler, Lisanslı Bürolar. Hepsi için kullanıcı kodu ve kimlik doğrulama 
koşulu aranır.  
Teknik Altyapı : Tapu Kadastro Konumsal Veri Altyapısı üzerinde çalışır. 
Ön Şart : Harç ve Vergilerin ödenmiş olması.  
Hukuki Durum: Yasal Değişiklik Gerektirir.  
 
 
Tapu İşlem Web Servisleri Sunucu 


















HarçÖde TKGM KVA 
                 Tablo 3: TSM İşlemlerine yönelik Web Servisleri 
ŞerhKoy: 
İlgili taşınmaz yada taşınmazlara şerh düşülmesi işlemini gerçekleştirir. Bilindiği gibi İmar Uygulamalarında,  çeşitli 
altyapı ve enerji projelerinde ( ENH, BOTAŞ vb.) yada mahkemelerce verilen haciz karaları neticesinde genellikle 
birden çok taşınmaz üzerine durumu belirtici şerh ibaresinin düşülmesi gerekmektedir. Özelliklede bu bir 
belediyenin borçlarından kaynaklanıyorsa belediye ait yüzlerce ve belki çok daha fazla taşınmaz üzerinde şerh 
düşüleceği anlamına gelmektedir. Bu çok zaman alıcı, zahmetli ve hatalara açık bir işlemdir. Bu işlem Web 
Servisleri ile çok kısa sürede ve TSM meşgul edilmeksizin yapılabilir.  
 
 Şerh konulması ilişkin Mahkeme Kararı, Belediye/İl Encümen Kararı vb. yasal dayanakları ister ve burada 
belirtildiği çerçevede şerh işlemini gerçekleştirir.  
Kriterler : Taşınmaz Referans No, İl-İlçe-Mahalle Adı ve Kütük Sayfa No, İl-İlçe-Mahalle Adı ve Ada / 
Parsel No, Harita Görüntüleyici Üzerinden İşaretleyerek, Malik Bilgilerine göre Taşınmazlar 
listelenerek,  Düzenleme Bölgesinde Kalan Taşınmazları Bindirme İşlemiyle belirleyerek, Bir Hat 
Üzerinde Kalan Taşınmazları Belirleyerek vb. 
Yetkilendirme : TSM, Mahkemeler, Belediyeler, İl Özel İdareleri… Hepsi için Kurum ve Kullanıcı Kodu ve 
Kimlik doğrulama koşulu aranır.  
Teknik Altyapı : Tapu Kadastro Konumsal Veri Altyapısı üzerinde çalışır. 
Ön Şart : Dayanak Kararın Birlikte İşlerlik kurallarına uygun olarak erişilebilir olması.  
Hukuki Durum: Yasal Değişiklik Gerektirir.  
 
Ayrıca temel işlemlerden Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, Ayırma-Birleştirme-Terkin-Tevhit gibi proje ya da Kurum 
harici veri ( Mimari Proje, Vaziyet Planı, Yapı Kullanma İzin Belgesi vb.) gerektiren işlemlere yönelik Web 
Servisler gereksinim duyulan diğer verilerin, sağlayıcı kurumlar tarafından kullanıma açık tutulup tutulmamasına 
bağlıdır. (YKRuhsatıGetir, MimariProjeGetir, vb.) 
 
Yine bunlardan Miras Yoluyla İntikal işlemi de Asliye Hukuk Hâkiminin kararını gerektirdiğinden kurum harici veri 
olarak karar örneği gerekmektedir. Hakim Murisin Yasal Mirasçılarını ve paylarını belirlemektedir. Nüfus 
Müdürlüğü Otomasyona geçtiğinden TC Kimlik No ile yapılacak sorgumlalar ile mirasçıların tespiti mümkün 
olacaktır. Aynı şekilde Adalet Bakanlığı Veri Tabanı ve Web Servisleri ( KararGetir) yardımıyla ve buna bağlı 




UKVA İçin Tapu ve Kadastro Web Servislerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi  
B - ) Bilgi Sunumuna Yönelik Web Servisleri 
Tablo4’ de Tapu Sicilleri ve içerdikleri bilgiler verilmiştir. Burada yetmişten fazla farklı bilgi bulunmaktadır. Bu 
bilgilerden taşınmazın nitelikleri ile malikler hakkındaki olanları en çok talep edilenleridir. Taşınmazlar üzerindeki 
her türlü değişikliğe ait bilgiler ise talep bakımından ikinci sırada yer almaktadır. Diğer bilgilere yönelik talepler çok 
daha düşük yoğunlukta olmaktadır. Buradan hareketle Tapu Sicil Bilgilerinin her birine yönelik bir Web Servisi 
tasarlamak mümkün olduğu gibi tasarlanılacak bir ya da iki servis üzerine konulacak Parametreler ile de istenilen 
bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır.  
 
  Tablo 4: TSM’de tutulan Tapu Sicilleri ve içerdikleri bilgiler. 
 
TAKBİS projesi kapsamında bütün Tapu Sicil Bilgilerinin veri tabanına aktarılması tamamlanıp tapu sicil işlemleri 
bu veri tabanları üzerinden yürütüldüğüne ve TAKBİS’in OpenGIS standartları uygun olduğu ifade edildiğine göre  
Tapu Sicil Bilgilerinin Web Servislerle Sunumu, KVA’nın kurulmasını beklemeye gerek kalmadan mevcut yapı 













                    Tablo 5: Tapu Bilgisi Web Servisleri 
 
TapuKaydıGetir   
Taşınmazlarla ilgili her türlü tapu kayıt bilgisine erişimi sağlayan genel bir Servistir.  
 Aşağıda kriterler kullanılarak tanımlayıcı bilgileri verilen taşınmazın/taşınmazların seçilen özelliklere göre 
Tapu Bilgilerini Listeler ve istenildiğinde Resmi Belge olarak hazırlar. 
 
Kriterler : Taşınmaz Referans No, İl-İlçe-Mahalle Adı ve Kütük Sayfa No, İl-İlçe-Mahalle Adı ve Ada / 
Parsel No, Harita Görüntüleyici Üzerinden Seçim, Malik Referanslı listelenen Taşınmazlar 
arasından Seçim, İldeki – İlçedeki – Beldedeki – Mahalledeki- Caddedeki – Sokaktaki, Çevrili Alan 
İçindeki ( Düz. Sınır vb.), Bir Hat üzerindeki ( ENH, BOTAŞ vb.) vb. ile Taşınmaz/taşınmazlar 
belirlenir.  
İkincil Kriterler: Malik, Hisse, Alan, Cinsi, Edinme Sebebi, Edinme Tarihi vb. 
Yukarıdaki kriterlere göre seçilen/bulunan taşınmazların hangi özelliklerinin yada hangi 
özelliklerine göre listeleneceğini belirler. Örn: Gümüşhane – Bağlarbaşı Mahallesinde – Belediyeye 
Ait – Arsa Vasıflı Parseller 
 
TAPU KÜTÜĞÜ 
sayfa – pafta – ada – parsel numaraları, yüzölçümü, cinsi, maliki, hisse miktarı, 
edinme sebebi, edinme tarihi, yevmiye numarası, eski, yeni, devam eden, 




arsa payı, ana taşınmazın sayfa numarası, cinsi, kat numarası, bağımsız bölüm 
numarası, proje numarası ve proje tarihi 
YEVMİYE DEFTERİ 
yevmiye numarası, işlemin adı, işlemin yapıldığı saat ve dakika, işlem sahibinin 
adı, soyadı, adresi, ilgili taşınmazın yeri ve resmi senet sayısı 
RESMİ BELGELER 
(EVRAK-I MÜSBİTE) 
 ilgililerin talepleri, düzenlenen resmi senet, plan, mahkeme kararları, varsa 
vekâletnameler, veraset belgesi 
Mal Sahipleri Sicili ve 
Karteksi: 
maliklerinin adı, soyadı, ikametgahları ve sahip oldukları taşınmazların ada, 
parsel, kütük sayfa numaraları ile mahalle veya köyleri 
Aziller Sicili alındığı tarih, saat ve dakika 
Kamu Orta Malları 
Sicili: 
Mer’a, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri, hangi köy veya 
belediyeye tahsisli olduğu sınırlandırılır, parsel numarası yüzölçümü  
Diğer Siciller 
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Yetkilendirme : Kişisel Bilgiye Erişim Sınırlamaları dışındaki tüm veriler herkese açıktır. Kısıtlamalı bilgiler ilgili 
malike ve yetkili kurum ve yöneticilere açıktır ve erişim için kimlik ve yetki doğrulama gerektirir.   
Teknik Altyapı : Tapu Kadastro Konumsal Veri Altyapısı üzerinde çalışır. 
Ön Şart :  -  
Hukuki Durum: Yasal Değişiklik gerektirmez.  
 
 
5.2. Kadastro Müdürlüklerince Yürütülen Hizmetlere Yönelik Web Servisleri: 
a-)  Mülkiyet Kadastrosu Çalışmaları ve İlgili Web Servisleri:  
Medeni Kanunun öngördüğü tapu sicilini tesis etmek amacıyla, Kadastro Müdürlükleri tarafından yürütülen temel 
faaliyettir. Bu amaçla 3402 sayı ve 1987 tarihli yasa kapsamında tapu sicilinin dayanağını teşkil eden kadastro 
paftaları, diğer fenni belgeler ve kadastro tutanakları, MK olarak bilinen çalışmalar sonucu oluşturulmaktadır. Bu 
belgelerden kadastro tutanakları TSM’lere devredilirken, diğer teknik belgeler Kadastro Müdürlüklerinde 
arşivlenmektedir (TKGM, 1998) 
 














        Tablo 6: MK’na Yönelik Web Servisleri 
 
ÇalışmaAlanıİlanıGetir: İl / İlçe’deki kadastroya başlamak için ilgili kadastro müdürlüğünce verilen askı ilanlarını 
döndürür. Girdi parametresi olarak İl Adının belirtilmesi yeterlidir(İlçe ve Belde adı verilerek kapsam daraltılabilir) .  
Yetkilendirme : Herkese açıktır.  
Teknik Altyapı : Tapu Kadastro Konumsal Veri Altyapısı üzerinde çalışır. 
Ön Şart yoktur ve Yasal Değişiklik gerektirmez.  
 
ÖlçüKrokisiGetir: Ada Numarasına göre ölçü krokisini döndürür. Parametre Ada No, döndürülen raster formatta 
Ada ölçü krokisidir. Tapu Kadastro KVA’nı kullanır. Herkese açıktır ve yasal değişiklik gerektirmez.  
 
Bilgi/BelgeSun:  Mülkiyet Kadastrosunun doğru ve güncel verilere göre yapılabilmesi sınırlandırma ve tespitler 
sırasında sunulacak olan belge ve bilgilere bağlıdır. Fakat bilindiği gibi ülkenin sosyo - ekonomik ve politik 
koşullarından dolayı vatandaşlarımızın büyük bir bölümü köylerini terk ederek genellikle büyük şehirlere göç 
etmişlerdir. Dolayısıyla çoğu halen yürütülmekte olan kadastro tespitlerine katılamamaktadırlar. Böyle bir servis 
aracılığı ile ellerinde bulunan bütün belge ve bilgileri sunmaları mümkün olacaktır. Ayrıca yapacakları her türlü 
itiraz ve taleplerini bu servis üzerinden gerçekleştirebilirler.  
 
b-) Talebe Bağlı Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapılan Değişiklik İşlemleri 
• Harita (Plan) Örneği 
• Parselin Yerinde Gösterilmesi 
• Aplikasyon 
• Cins Değişikliği 
• İrtifak Hakkı 
• Birleştirme (Tevhit) İşlemleri  
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
2 – 6  Nisan  2007, Ankara 
 
 
Yukarıda sıralanan işlemlerin tamamı ilgilisinin talebine bağlı olarak yapılmasına karşın bu işlemlere yönelik olarak 
tasarlanılacak Web Servisleri işlevsel olarak birbirinden farklı olacaktır.  
 
Örneğin; “HaritaÖrneğiGetir” adındaki servis istenilen bir haritayı veya haritanın bir bölümünü “Pafta-Ada-Parsel 
No’ya veya Koordinat değerlerine göre” Vektör ya da Raster olarak getirecektir.  
 
Kuşkusuz Parselin Yerinde Gösterilmesinin veya Aplikasyon İşleminin Web Servisler tarafından yapılmasını 
beklemek yersiz olacaktır. Ama bu Web Servislerden yararlanamayacağımız anlamına da gelmez.  Web Servisleri 
kullanarak işlem talebinde bulunup randevu alabileceğimiz gibi “AplikasyonKrokisiHazırla”, “CinsDeğiştir”, 
“Birleştir” gibi Web Servislerle işlemlerimizi kısmen veya tamamen gerçekleştirebiliriz.  
 
c-) İlgilisince Yaptırılıp Kadastro Müdürlüklerince Kontrol Edilen Harita ve Planlar 
• Ayırma (İfraz) Haritaları 
• Yola Terk Haritaları 
• Yoldan İhdas Haritaları 
• Sınırlandırma Haritaları 
• Parselasyon Haritaları   
• Kamulaştırma Haritaları 
• Köy Yerleşim Haritaları 
 
Bu başlık altında ele alınan işlemlerin tamamı Bürolar ya da diğer Kurumlarca yapılıp Kadastro Müdürlüğünce 
Tescil öncesi kontrollüğü yapılan işlemlerdir. Dolayısıyla burada kadastro müdürlüğü kontrollük haricinde bir 
hizmet sunmamaktadır. Fakat bu işlemler için gerekli veriler elbette yine Kadastro Müdürlüğü tarafından 
sağlanmaktadır. Peki burada Kadastro Müdürlüğünün yaptığı sadece kontrollük olsa dahi bu işlemlerin ya da bir 
kısmının Web Servisler  yardımı ile yapılması söz konusu olabilir mi ? 
 
Eğer bir sistem Internet üzerinden kullanıma veri sunabiliyorsa bunun terside mümkündür. Yani Web Servisler 
yardımıyla bir parsele yönelik bilgilerin sunulmasını destekleyen sistem, o parsel üzerinde yapılacak değişikliklerin 
de Internet üzerinden yani Web Servisler ile Veri Tabanına işlenmesine/değiştirilmesine olanak tanıyacaktır. Bu 
yaklaşıma göre bu işlemlerin her birinin kısmen ya da tamamen Web Servisler yardımıyla gerçekleştirilmesi 
mümkündür. 
 
d-) Bilgi ve Belge Sunumu :  
Kadastro Müdürlükleri, mahkemelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan vatandaşlar tarafından 
talep edilen bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Kadastro Müdürlükleri ve çalışanlar açısından büyük bir 
yoğunluk oluşturan, zaman alıcı, sıkıcı ve rutin olan bu işlemlerin çoğu Web Servisler kullanılarak, Kadastro 
Müdürlüklerine gidilmesine gerek kalmadan gerçekleştirilebilir.  
 
Kadastro Müdürlüklerinde gerek mülkiyet kadastrosu, gerekse değişiklik işlemleri sonucu çeşitli teknik belgeler 
üretilmektedir. Mülkiyet kadastrosu çalışmaları sonucunda üretilen kadastro tutanakları TSM’lerine devredilirken 
diğer teknik belgeler Kadastro Müdürlüklerinde arşivlenmektedir. Kadastro Müdürlüklerinin arşivinde bulunan 
belgeler aşağıda açıklanmıştır. Türkiye mülkiyet kadastrosunu henüz tamamlamamıştır. Bunun yanında kadastrosu 
yapılan kısımlarda özelliklede grafik olarak çalışılan alanlarda da sorunlar mevcuttur. Dolayısıyla ne sayısal 
kadastrodan nede kadastral verilerin tamamının sayısal ortama aktarılmış olmasından bahsedilebilir. Bu kısıtlayıcı 
bir sorun olmakla birlikte engelleyici değildir. Verilerini çok uzun yıllar önce sayısal ortamlara aktaran ülkelerin 
çoğunda KVA’nın oluşturulması noktasında mevcut sistemleri yetersiz kaldığından yeni çözümler üzerinde 
durmaktadırlar. Aslında biz gecikmiş olmakla, diğer ülkelerin yaşadıkları bu ve benzeri tecrübeleri değerlendirme 
şansı edinmiş olduk. Dolayısıyla yapılması gereken UKVA’nın oluşturulması çabalarını  kararlı ve tutarlı bir şekilde 
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Fen Klasörleri  
Fen Klasöründe mahalle veya köy bazında parsellerin önceki - sonraki 
verileri, ada, yüzölçüm ve parsel verilerini gösterir açıklamalar vardır. Fen 
Klasörlerinde kadastro parsellerinde meydana gelen geometrik değişikliklerin 
takibi yapılır 
 
Ada İzleme Cetveli  
Adalarda oluşabilecek değişiklik işlemlerinin izlenmesi için tutulan cetveldir. 
Bu cetvelde mahalle bazında ada numaraları yer almaktadır. Aynı zamanda 
adaların ilgili mahallede hangi paftada oldukları bilgisi de burada tutulmaktadır 
Mülkiyet Kadastrosu Fenni 
Dosyaları  
MK sırasında üretilen sınırlandırma krokileri, ölçü krokileri, nirengi, 
poligon hesapları ve röperleri, kadastro parselleri detay alımlarını içerir. 
Mahalle/köy ve ada bazında arşivlenmektedir. 
Değişiklik İşlemleri Fenni 
Dosyaları 
Kadastrodan sonra üretilen, tescile konu her türlü değişiklik işlemi projelerini 
içerir. Değişiklik projeleri, değişiklik işlemleri fenni dosyalarında mahalle 
veya köy bazında arşivlenirler. 
Kadastro Paftaları Tapulama veya kadastro haritalarından her biri kadastro paftalarını oluşturur 
Diğer Teknik Belgeler  
Afet Kadastrosu sonucu üretilen teknik belgeler, aplikasyon krokileri, 
kadastro görmeyen yerlere ait değişiklik işlemi projeleri, komisyon 
çalışmaları, 1/100000 ve 1/25000 ölçekli haritalar ve diğer kamu 
kuruluşlarından tedarik edilen harita ve planlardan oluşmaktadır. 
Fen Kayıt Defteri Her türlü fenni işlemin kayıt edildiği ve yılbaşı itibarıyla sıra numarası aldığı defterdir. 
Pafta Kayıt Defteri  
paftaların il, ilçe, mahalle/köy, pafta adı, cinsi, ölçeği, boyutu, altlığı, ölçü 
yöntemi, koordinat sistemi ve kadastral duruma geliş tarihi özelliklerine 
göre kayıt edildiği defterdir. 
Arşiv Giriş- Çıkış Defteri 
Arşivden alınan belgelerin mahallesi/köyü, türü, alan kişi, alış tarihi, geliş 
tarihi ve belgeyi veren ve alan kişinin tutulduğu zimmet defteridir. 










Tablo 8: Kadastral Noktalara Yönelik Web Servisleri 
 
nirengiRöperGetir: Aşağıdaki kriterlere göre tanımlama bilgisi verilen nirengi noktasının röper krokisini döndürür. 
Parametre nirengi no, döndürülen raster formatta bir dosyadır.  
 Tanımlama bilgisi verilen Nirengi Noktasına ait Röper Krokisini, noktanın bulunduğu Harita ve Noktanın 
Yerinin işaretlendiği Uydu Görüntüsü görüntülenir. 
Kriterleri : Nirengi No, Pafta Adı,  İl – İlçe – Belde – Mahalle/Köy Adı, Yaklaşık Koordinatlar, Harita 
Görüntüleyiciden Seçim, Çevrili Alan İçindeki vb. 
Yetkilendirme : Kamu Kurumları, Harita Büroları, Üniversiteler vb. Hepsi için kullanıcı kodu ve kimlik doğrulama 
koşulu aranır.  
Teknik Altyapı : Tapu Kadastro Konumsal Veri Altyapısı üzerinde çalışır. 
Ön Şart : Teknik Belge Ücreti Ödemesi  
Hukuki Durum: Yasal Değişiklik Gerektirmez  
 
nirengiXyzGetir: TK sistemindeki numarası verilen nirengi noktasının Ülke Sistemi’ndeki X, Y, Z koordinatlarını 
döndürür. Parametre nirengi numarası, döndürülen 3 adet koordinat değeridir. Tapu Kadastro Konumsal Veri 
Altyapısı üzerinde çalışır. 
 
poligonXyGetir: TK sistemindeki numarası ve bulunduğu mahalle ismi verilen poligon noktasının Ülke 
Sistemi’ndeki X, Y koordinatlarını döndürür. Parametre mahalle ismi ve poligon numarası, döndürülen 2 adet 
koordinat değeridir. Tapu Kadastro Konumsal Veri Altyapısı üzerinde çalışır. 
 
noktaXyzGetir: Ölçü krokisindeki nokta numarası, bağlı olduğu poligon numarası ve bulunduğu mahalle ismi 
verilen detay noktasının XYZ koordinatlarını TK sunucusundan döndürür. Parametre mahalle ismi, poligon no ve 
nokta no, döndürülen 3 adet koordinat değeridir. Tapu Kadastro Konumsal Veri Altyapısı üzerinde çalışır. 







UKVA İçin Tapu ve Kadastro Web Servislerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi  
















                        Tablo 9: Kadastral Veri Sunumuna Yönelik Web Servisleri 
 
Tabii ki bu servisleri artırmak yada azaltmak mümkün. Nokta bilgilerine yönelik servisleri tekbir servis altında 
toplamak mümkün olduğu gibi ParselGetir servisini de farklı servislere ayırmak mümkündür.  
 
ParselGetir:  Aşağıdaki kriterler kullanılarak tanımlayıcı bilgileri verilen parsel/parseller görüntüler ve listeler 
 
 Tanımlamaya bağlı olarak uygun parsel ya da parselleri döndürür. Seçime bağlı olarak grafik olarak görüntüler 
ve listeler.  
Kriterler : Parsel Referans No, İl-İlçe-Mahalle Adı ve Kütük Sayfa No, İl-İlçe-Mahalle Adı ve Ada / Parsel 
No, Harita Görüntüleyici Üzerinden Seçim, Malik Referanslı listelenen Taşınmazlar arasından 
Seçim, İldeki – İlçedeki – Beldedeki – Mahalledeki- Caddedeki – Sokaktaki, Çevrili Alan İçindeki ( 
Düz. Sınır vb.), Bir Hat üzerindeki ( ENH, BOTAŞ vb.) vb. parsel/parseller.  
İkincil Kriterler: Malik, Hisse, Alan, Cinsi, Edinme Sebebi, Edinme Tarihi, binalı-binasız,  vb. 
Yukarıdaki kriterlere göre seçilen/bulunan parsel/parsellerin hangi özelliklerinin yada hangi 
özelliklerine göre listeleneceğini belirler. Örn: Trabzon’da – Son 2 Yılda – Yabancılara Satılan – 
Kıyıya Komşu – Parseller 
Yetkilendirme : Kişisel Bilgiye Erişim Sınırlamaları dışındaki tüm veriler herkese açıktır. Kısıtlamalı bilgiler ilgili 
malike ve yetkili kurum ve yöneticilere açıktır ve erişim için kimlik ve yetki doğrulama gerektirir.   
Teknik Altyapı : Tapu Kadastro Konumsal Veri Altyapısı üzerinde çalışır. 
Ön Şart :  -  
Hukuki Durum: Yasal Değişiklik gerektirmez.  
 
6. SONUÇ 
UKVA ile ilgili bütün tarafların birbirlerinden ve vatandaşların yerel yönetimler ve kamu kurumlarından aldıkları 
hizmetlerin kalitesinde çok büyük oranda bir iyileşme görülecektir. Örneğin Tapu ve Kadastro teşkilatı, hizmet 
verdiği çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, özel sektörün ve nihayet vatandaşların ihtiyaçlarını 
mevcut sisteme oranla çok daha hızlı ve doğru olarak karşılayabilecektir. Böyle bir sistemin hayata geçirilmesi ile 
Kamu Kurumları, organizasyonlar, özel sektör ve şahısların coğrafi veriye ulaşmaları daha da kolaylaşacaktır.  
Bunun sonucunda da kurumlar hizmetlerini, mevcut duruma oranla çok daha hızlı ve etkin bir biçimde yerine 
getirebilecektir. Böylece, kurumlar kaynaklarını gereksizce israf etmeyecek, sonuçta ülke ekonomisi kazanmış 
olacaktır. 
 
UKVA’ya veri ve servis sağlamak durumundaki tüm tarafların, uygulamalarının detaylı olarak analiz edilerek, her 
bir tarafın  sunacağı veri ve servislerin tanımlanması ve ilgili web servislerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmada örneklendirilerek anlatıldığı gibi, kadastral veri ve hizmet sunumu, erişilebilir Web Servislerinde 
toplanıldığında aşağıdaki katkılar sağlanır;  
• Kadastral bilginin yayımlanması vatandaşların gerek duydukları veriyi elde etmek için TSM ve Kadastro 
Müdürlüklerine gitme sıkıntısından kurtaracaktır.  
• Gereksiz bürokratik prosedürleri ortadan kaldırarak vatandaşların yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri 
sağlanır 
• TSM ve Kadastro Müdürlüklerini meşgul eden birçok rutin ve sıkıcı işlem ortadan kalkar.  
• Hukuk ve görev dışı uygulamaları asgariye indirir.  
• Vatandaşların kamu yönetimi üzerindeki düşüncelerini geliştirir ve güçlendirir. 
• Elektronik yönetimi geliştirerek e-devlete katkı sağlar.  
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Sonuç olarak, hizmet kalitesinin “çağdaş” düzeylere ulaşması, vatandaşı mutlu ederken, ülkesine ve devletine olan 
güvenini tesis edecektir. Toplumların mutluluk ve üretkenliklerinin toplumu oluşturan bireylere bağlı olduğu 
düşünüldüğünde, UKVA’nın bu açıdan yapacağı katkı daha iyi anlaşılacaktır.  
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